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Međ.unamdna su1·adnja 
Uvodnik 
Clanci koje objavljujemo u ovom broju autori?:irana su uvodna jzlaganja 
podnes.ena na austrijsko-j ugo::~la vensko:m znanstvenom skupu sredinom siječ­
nja o. g. u Luxenburgu kraj Beča. 
Na t.om znanstvenom skupu u prisutnosti znanstvenih radnika Austrije i 
Jugoslavije, istaknutih predstavnika poli tićkih stra.naka j državnih organa (ak-
tivno sudjelovao i ministar vanjskih poslova JankovHsch) raspravljalo se o ju-
goma v enskom i ruust,rijskom federalizmu (to01iji i praksi) i o utjecaju federaliz-
ma na vanjsku politiku Austrije i Jugoslavije te o mogu6nootima proš irivanja 
biJater&rne s uradnje j zaj edlričkib nastupa Austrije i Jugo.<;.lavije u zemljama 
trećeg svijeta. 
Organizator skupa bio je Austrijski mstitut za vanjsku poliliku. 
Na skupu je ~aključcno da se slični skupovi održavaju -j ubuduće, a nared-
ni da se održi iduće godine u Zagrebu. 
